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lies Ritter statt Rtiter.
„ Fenderich „ Friederich.
„ nit statt nii.
„ Iägerndorf statt Iugerndorf.
„ vnd statt ond.
„ eruolgen statt erulogen.
„ innern statt nnern.
„ dnderm statt vn dem.
„ alß statt laß.
„ Lx statt L«.
„ Pletterberge statt Plettenbctge.
„ An ständig statt Anständig.
„ Kiest's statt KiesS.
„ daß statt deß.
„ befehlen statt besehen.
„ »i»pe!Innc!o statt »p^all»n«lo.
„ Künigl statt Künig.
„ hinfür statt hiefür.
„ vnsere statt vnsern.
„ vnß statt vmß.
„ glaubwirdig statt glaubwidrig.
„ Dörfer statt Dorfer.
„ Den inneren statt Der innere.
Die Note 23) gehört zum Satze Seite 158: Daß
der Gewinn «. läßt sich leicht ermessen. 25. )
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gaben statt geben. <
Rittersheld statt Ritterheld.
choment statt chanent.
di statt n i .
verslahen statt verlahen.
chain statt dhain.
chainer statt dhainer.
Peising statt Prising.
Vietrici statt Vitl ic!.
«eui« statt Inßeniu.
bronzene statt brozene.
Buchstaben statt Buch-
Colonialstadt statt Conialstadt.
vixit statt vivit.
Schildwachen statt Schl l .
derchen.
riutarelia lstatt putarol,«,.
bell, statt beüii.
villabus siatt villabl»«.
ll!t!M28 statt »ItlMÄ8.
autem statt antem.
Attwargen statt Altwargen.
attwargisches statt altwar»
gisches.
rege» statt re^lz.
Nürnberg statt Würzburg.
Höglstein statt Höglsstein.
Wolfhard's statt Wolschard's.
8teron!8 statt ^eroui8.
der statt den.
Behauptung statt Vehautung.
Walscr statt Waser.
1°iro1en8e8 statt'kl!lalen8e8,
Im IX. Bande
Seite V. Zeile 6 von unten lies deren statt dessen.
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